การขับเคลื่อนนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF จังหวัดสงขลา by สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร
1 
การขับเคลื่อนนโยบาย  
ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF  
 จังหวัดสงขลา  
2 
คณะผู้บริหารจังหวดัสงขลารับนโยบายและแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2557  
วนัที่ 7-9 ธันวาคม 2556  ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า  จ.สุราษฎร์ธานี 
3 
เกษตรจงัหวดัและหวัหนา้กลุม่/ฝ่ายมอบนโยบาย 
วนัที่  11  ธนัวาคม 2556  
ณ รร.ไดอชิิ อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
ร้องเพลงจ าขึน้ใจ  




    1.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
          1.1 หัวหน้ากลุ่ม  ผู้รับผดิชอบหลกั การขับเคล่ือน ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF  
  ก ากบัดูแล ประสานงานผู้บริหารหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และท่านเกษตรอ าเภอ  
          1.2 นายจ าลอง  ศรีไสย   รับผดิชอบระบบ MRCF /KM /วจิัยเชิงระบบระดบัจังหวดั 
          1.3 นายจ า  ลอยลบิ  Smart Officer และ ศบกต. และงานพฒันาบุคลากร  
          1.4 นางสุนิภา  ครีีนารถ Zoning  และ แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ  
          1.5 นางปุญญิศา  ทรัพย์เพิม่ งานพฒันาข้อมูลและสารสนเทศ  
                ระบบ IT / Remote Sensing /ฐานข้อมูล 










2.1หัวหน้ากลุ่มขับเคล่ือน MRCF  ก ากบั ดูแล งานตามภารกจิการผลติพืช 
2.2นวส.ในกลุ่ม Mr.พืช / งานส่งเสริมระดบัพืน้ที่ตามภารกจิงานทีรั่บผดิชอบ  
  3.กลุ่มส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร 
3.1หัวหน้ากลุ่มขับเคล่ือน MRCF ก ากบั ดูแล งานตามภารกจิงาน 
สถาบันเกษตรกร   องค์กรเกษตรกรและวสิาหกจิชุมชน 
3.2นวส.ในกลุ่มน า ระบบ MRCF ส่งเสริมระดบัพืน้ทีต่ามงานทีรั่บผดิชอบ  
4.กลุ่มอารักขาพืช 
4.1หัวหน้ากลุ่มขับเคล่ือน MRCF ก ากบั ดูแล ตามภารกจิงานอารักขาพืช 
4.2นวส.ในกลุ่มน า MRCF ส่งเสริมระดับพืน้ที่ตามภารกจิงานดูแล ป้องกนั 
ศัตรูพืช  งานอารักขาพืช การควบคุมการระบาด รายพืช  
5.ฝ่ายบริหาร  สนับสนุนตามภารกจิงานในฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 
 
คณะท างานขับเคล่ือนนโยบายตามระบบ










ด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสงขลา ปี 2557 
ลงวนัที่ 28 มกราคม 2557 ประกอบด้วย 
 
1.ชี้แจงนโยบาย (ธันวาคม 56) 
2.ก าหนดผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและตั้งคณะท างานฯ  
(ม.ค. 57) 
3.คัดเลือกพื้นที่จุดน าร่องและเจ้าหน้าที่ต้นแบบ  
Smart officer อ าเภอละ 1 จุด (ม.ค. 57) 
ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
10 
4.จังหวัดคัดเลือกจุดน าร่องของจังหวัด 1 จุด จัดท าเป็น 
Model น าร่องให้อ าเภอ (ธ.ค. 57) 
ขั้นตอนปฏิบัติงาน (ต่อ)  
6.พัฒนาเจ้าหน้าที่ต้นแบบ เรื่อง Mapping และ GIS 
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่  ระบบ  IT และ 
Remote Sensing   (ม.ีค.57) 
5.ผู้บริหารระดับจังหวัดและอ าเภอหารือสนับสนุน 
ขับเคลื่อน ตามแนวทางที่คณะท างานฯ เสนอ  
7.ด าเนินการตามจุดน าร่อง เก็บข้อมูล จัดท าแผนที่วิเคราะห์
ข้อมูลและส่งเสริมแบบ เฉพาะเจาะจง (พ.ค. 2557) 
 
8.น าสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (มิ.ย.-ส.ค. 2557)  
 
9.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและพัฒนา 
ขยายผล (กันยายน 2557 เป็นต้นไป) 
ทุกขั้นตอนประยุกต์ใช้ การสื่อสารระยะไกล/IT  
 
 
ขั้นตอนปฏิบัติงาน (ต่อ)  
   
กิจกรรม กรอบเวลา ปี 2557 




และ จนท.  
อบรมข้อมูล 








เดือนละ 1 คร้ัง 
ก ำหนดจุดพื้นที่น ำร่องอ ำเภอละ 
1 จุด โดยคัดเลือกพื้นที่ต ำบลและ
เจ้ำหน้ำที่ Smart Officer 
ผู้รับผิดชอบพื้นที ่
14 






เจ้าหน้าทีต้่นแบบน าร่อง  MRCF 
ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1.เมืองสงขลา ทุ่งหวงั นายอนันต์  คูบูรณ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
2.สทิงพระ ท่าหิน นางสาวจริยา  สุวรรณรัตน์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
3.จะนะ น า้ขาว นายบวรพนัธ์  เพช็ร์สิงห์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
4.นาทว ี ปลกัหนู นางสาววรลกัษณ์  อคัรพงษ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตร 
5.เทพา ท่าม่วง นายอ านวย  ทองคง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตร 
6.สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย นางวไิลวรรณ  เกื้อก่อบุญ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
7.ระโนด บ้านขาว นางวสุิณ ี จันทร์เขยีว นักวชิาการส่งเสริมการเกษตร 






เจ้าหน้าที่ต้นแบบน าร่อง  MRCF 
ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
9.รัตภูม ิ ควนรู นายกสิณ  มะรุท นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
10.สะเดา เขามเีกยีรติ นายจ ารัส  สถิตย์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
11.หาดใหญ่ พะตง นายวุฒิศักดิ์  เพชรมศีรี นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตัิการ 
12.นาหม่อม ทุ่งขมิน้ นางอุทยั  สมานแย้ม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
13.ควนเนียง ควนโส นายอาวุธ  ธรรมวาโร นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตัิการ 
14.บางกล า่ ท่าช้าง นางสาวกญัจนาถ  ช่างสาน นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตัิการ 
15.สิงหนคร ร าแดง นายถิรธนา  สังข์แก้ว นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
16.คลองหอยโข่ง คลองหลา นางสุภาวด ี บุญสุวรรณ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตัิการ 
17 
อ าเภอ ต าบล 
 1.เมืองสงขลา ทุ่งหวงั 
 2.สทิงพระ ท่าหิน 
 3.จะนะ น า้ขาว 
 4.นาทว ี ปลกัหนู 
 5.เทพา ท่าม่วง 
 6.สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย 
 7.ระโนด บ้านขาว 






14.บางกล า่ ท่าช้าง 







ส่ิงที่ด าเนินการแล้วในปี 2555 - 2556 
การประยุกต์ใช้เคร่ืองอ่านพกิดัภูมิศาสตร์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
     
ส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา  
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
4/1/2014 Free template from www.brainybetty.com 20 
 จดัอบรมถา่ยทอดความรูใ้ห ้Smart Officer 
3 คร ัง้  พรอ้มใหก้ารบา้น  ขณะน้ีเจา้หนา้ที่ใช ้ GPS ไดท้กุคน 
21 
        ส่ิงแรกทีต้่องท าได้ต้องสร้าง Smart  Officer ให้ใช้งานเคร่ือง GPS ให้ได้  
1.การจัดเก็บพิกดัที่ตั้งจุดส าคัญในงานส่งเสริมการเกษตร  
 ที่ต ัง้ส านกังานเกษตรจงัหวดัและอ าเภอ 






4/1/2014 Free template from www.brainybetty.com 22 
2.การจัดเก็บพิกัดเพื่อจัดท าแผนที่น้ าท่วมซ้ าซาก และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน รายแปลง (ด าเนินการบ้างแล้วบางแปลง)  
        การประยุกต์ใช้เคร่ืองอ่านพกิดัภูมศิาสตร์ (GPS) 
เพ่ือจัดท าข้อมูลรายแปลงในพืน้ทีน่ าไปสู่ MAPPING ต่อไป 
23 
4/1/2014 Free template from www.brainybetty.com 24 
OUT PUT การแสดงจุดส าคัญทางการเกษตรบนแผนที่ Google Earth 
พื้นที่ประสบภัยน้ าท่วมจังหวัดสงขลา 
4/1/2014 Free template from www.brainybetty.com 25 เก็บพิกัดในพื้นที่แต่ละต าบล โดย Smart Officer ที่รับผิดชอบต าบล 
แผนที่การใชป้ระโยชน์ที่ดินจงัหวดัสงขลา  
4/1/2014 Free template from www.brainybetty.com 26 
             แผนที่ประสบภัยซ้ าซากอ าเภอระโนด  
 
4/1/2014 Free template from www.brainybetty.com 27 
28 
     ด าเนินงานไปตามรูปแบบของจังหวัดก่อน
ทั้งนี้ รอรับการสนับสนุน วิธีการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน และรูปแบบ จาก กรม และ สสข.5 
อีกครั้ง เช่น แนวทางการพัฒนาบุคลากร การให้
ความรู้ จนท. และ ความเชื่อมโยงระหว่างระบบ
ส่งเสริมแบบเก่าและใหม่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ด้าน 
IT เนื่องจากขาดแคลน อุปกรณ์ที่ทันสมัย  
29 
   ก าหนดพืน้ที่




ขอ้มูลพื้นฐานการเกษตรต าบลบา้นขาว อ.ระโนด จงัหวดัสงขลา 


















ประสานงานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท า MAP 
ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 12             แผนท่ีชุดดิน 2555 / การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน    
ส านกังานท่ีดินจงัหวดัสงขลา           แผนท่ีกรรมสิทธ์ิท่ีดินรายแปลง  
(ก าลงัประสานงาน)  /บางส่วนใหเ้จา้หนา้ท่ี Smart Officer จดัเกบ็เอง 
ส านกังานโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษา ระโนด – กระแสสินธ์ุ           แผนท่ีการใชน้ ้า 
แผนท่ีทางอากาศ  จาก Google Earth ขอบเขตต าบล 
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์/มหาวทิยาลยัทกัษิณ แผนท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ส านกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ ์6           แผนท่ีตั้งเขตอนุรักษ ์/ แผนท่ีป่า  
ส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลาสร้างเอง           แผนท่ีประสบภยัน ้าท่วม / แผนท่ีตั้ง
แปลง แผนท่ีแสดงจุดส าคญัในงานส่งเสริมการเกษตร (วสิาหกิจ/ศูนยเ์รียนรู้/ศบกต.) 
C 
33 
ขอบเขตต าบล แผนที่ชุดดนิ แผนที่ถนน 
สถานที่ส าคญั ที่ตั้งแปลง คลองชลประทาน 
34 
Land  Use 
35 
 























โครงการปรับพืน้ที่กจิกรรมท านา 1 ไร่ ได้เงนิ 1 แสน 
ก าหนดเจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบ  
นางพรทิพย์  ศรีสมโภชน์   นวส.ช านาญการ  MR.ข้าว  (Smart Officer)     
นางสมศรี  เชยชม     นวส.ช านาญการ รักษาการ กษอ. ระโนด (Smart Officer)     
นางวสุิณี    จันทร์เขียว  นวส. รับผดิชอบ ต.บ้านขาว (Smart Officer)     
นางสาว สุรัถยา  อนุรักษ์ นวส. (Smart Officer) MAPPING/GIS     







จะดูยังไง มุมไหน ก็ Smart จริง ๆ 
39 
จัดท าประชาคมถึง 3 คร้ัง คดัเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม 
เข้าร่วมโครงการ 12 ราย และขยายต าบลตะเครียะ 12 ราย 
C 
40 




บางสว่นด าเนินการกจิกรรม  
อบต,/อบจ. 
สนับสนุน 
รถขุด / ปรบัพื้นที่ 
 
หน่วยงานต่างๆ ใน  
กท.เกษตร ร่วมใหค้วามรูแ้ก่
เกษตรกร ไดแ้ก่ เกษตร ปศุ



























 อกม. ศบกต.  
 เกษตรกรตน้แบบ 
C 







47 ประสานงานการขุด ปรับพืน้ทีโ่ดยรถ เคร่ืองมือจาก อบจ. สงขลา 
แปลงนางอบุล  เจรญิวฒัน์ เน้ือที่  1.5  ไร่ 
Before After 


































จดัสรรพื้นที่เพือ่ด าเนินกจิกรรม ดงัน้ี 
- พื้นที่ท านา  (ขา้วหอมนิล)  ๑๕,๒๔๔ ตรม. คาดว่าจะไดผ้ลผลติ....กก. 
- พื้นที่ปลูกผกัสวนครวั     ๒๕,๓๘๗  ตรม. คาดว่าจะมีรายรบั....บาท 
- พื้นที่ท าประมง  ๒๒,๐๕๗ ตรม. (ปลาตะเพยีน ๑๕,๐๐๐ ตวั , ปลาสลดิ ๒๐,๐๐๐ ตวั , ปลานิล  
๘๔,๐๐๐ ตวั)  คาดว่าจะมีรายรบั....บาท 
- ปศสุตัว ์ เลี้ยงไกไ่ข่ ๖๔๐ ตวั ,ไกเ่น้ือ ๑๐๐ ตวั ,เป็ดไข่ ๔๘๐ ตวั,เป็ดเน้ือ ๑๗๐ ตวั ,




name moo tambon 
Area 
(rai) x1 Y1 x2 Y2 x3 Y3 x4 Y4 
1 นายสณัหภาส  ชูมนต ์ 4 
บา้น





ขาว 0.5 635213 868333 635247 868339 635240 868225 635265 868339 
3 นางล่ิม  เขียวทว้ม 4 
บา้น
ขาว 1 635195 869690 635226 869695 635204 869646 635232 869652 
4 นางส าเนียง  คงแกว้ 4 
บา้น
ขาว 2 635767 869789 635820 869794 635780 869705 635832 869711 
5 นายณฐัพล  หนูแสง 4 
บา้น
ขาว 1.5 634870 869588 634908 869590 634876 869562 634912 869566 
6 นางอุบล  เจริญวฒัน์ 4 
บา้น





ขาว 3 634472 869131 634505 869137 634499 869008 634530 869016 
8 นายสหสั  ฐานะพนัธุ์ 4 
บา้น
ขาว 2 633808 869283 633837 869284 633830 869150 633862 869154 
9 นายบุญส่ง  หนูดว้ง 4 
บา้น
ขาว 1 635095 868827 635223 868855 635094 868798 635223 868824 
10 นางนิรมล  หวานคง 4 
บา้น





ขาว 3 635356 867430 635416 867438 635372 867351 635433 867356 
12 นางเหง้  บุญสุข 5 
บา้น
ขาว 1 634512 870147 634540 870153 634520 870112 634549 870118 
13 นางรุ่งทิพย ์ หนูแสง 5 
บา้น
ขาว 1.5 635724 869785 635767 869789 635736 869702 635780 869705 
14 นางพชัรี  วตัรช่วย 5 
บา้น
ขาว 1 634501 869558 634541 869567 634510 869513 634550 869520 
15 นางมลฑา  โกศล 2 
ตะเครี





ยะ 2 637101 872238 637013 872273 637019 872215 637083 872288 
17 นายสุพจน์  โกศล 2 
ตะเครี
ยะ 1 637183 871788 637259 871750 637250 871801 637189 871740 
18 นางสายใจ  จีนพานิช 2 
ตะเครี





ยะ 1 637517 870609 637460 870643 637469 870599 637504 870652 
20 นายสมเพียร  ข ามาก 2 
ตะเครี
ยะ 1.5 637849 869022 637915 869011 637902 869050 637849 868997 
21 นายไพฑูรย ์ หนูจีน 2 
ตะเครี





ยะ 1 637054 871583 637118 871558 637106 871595 637064 871547 
23 นางแสง  แกว้ผอม 2 
ตะเครี
ยะ 2 635638 868314 635621 868490 635606 868487 635656 868311 
24 นางศรีเรือน  บุญชู 2 
ตะเครี




57 ท่าน ผวจ. กดไลค์ 
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ตัวอย่างแปลงนางพชัรี  วตัรช่วย พืน้ที่ 1 ไร่  
ปรับพืน้ที ่ท านาด า ข้าวหอมนิล  เลีย้งปลา เลีย้งเป็ด  ไก่ ปลูกผกั 
เกษตรกรช่วยกัน/สร้างความสามัคคี 
ผลการด าเนินงานโครงการกจิกรรม ท านา 1 ไร่ได้ 1 แสน 
   OUT PUT อยู่ในช่วงด าเนินงาน บางกิจกรรมจัดหาปัจจัยการผลิต 
กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว การท านาจะเก็บเกี่ยว เดือนมีนาคม- เมษายน 
2557 โดย ส่งแปรรูปเป็นข้าวกล้อง  เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และด้าน 
ประมง  ปศุสัตว์ ก าลังเริ่มด าเนินการ ซึ่งจะสามารถสรุปผลได้ทุกกิจกรรม 
ในเดือน กันยายน 2557 
62 
- ด าเนินการจัดเกบ็ข้อมูลก่อนและหลงัด าเนินการรายครัวเรือน รายกจิกรรม 






R = Remote Sensing 
เลือกใช้ วธีิการใดขึน้อยู่กบัใคร













Smart phone ใช ้E Mail ติดต่อเกษตรกรและ 
เจา้หนา้ท่ี อ  าเภอ จงัหวดั หรือระหวา่งหน่วยงาน 
69 
ขอขอบคุณทมีงานส านักงานเกษตรอ าเภอระโนดและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
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